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KEPENTINGAN peranan
ibu dalammendidik
anakdanmengurus
• keluargatidakpernahberu-
bah,walaupunMalaysia
sudahmelaluitigagelom-
bangutamaiaituera perta-
nianyang kemudianberalih
kepadaeraperindustrian
dankiniberadapadatahap
gelombangduniatanpa
sempadanakibatkemajuan
bidangkomunikasidan
teknologi maklumat(ICT).
Bagaimanapun,bagi
memastikanibuteruscemer-
langdanmampumenghasil-
kananakyangberjaya,mereka
perlusediamenerimaperuba-
hanzaman,mampumelaku-
kanpenyesuaiansupaya
seiringdenganperubahanitu
danmerangkastrategiterten-
tu bagimencapaikejayaan
keluarga.
PensyarahEkologiKeluarga
danKeibubapaan,Jabatan
PembangunanManusiadan
PengajianKeluarga,Universiti
PutraMalaysia(UPM),ProfDr
RozumahBaharudin,berkata
ketikanegaraberadadalam
gelombangpertamaiaitu
erapertanian,kehidupan
wanitahanyadalamlingku-
nganrumahtanggasajadan
saizkeluargapadamasaini
biasanyabesardengananak
menjaditenagakerjapenting
untukmembantuekonomi
keluarga.
"Padamasaini,perkah-
winanbiasanyadiaturkelu-
arga,lelakidanorangtua
diutamakandenganmereka
lebihberkuasamembuat
keputusankeluarga,mana-
kalafokus.keluargahanya
untukmeneruskankehidupan
menerusikegiatanpertanian
berdekatanrumah.
"Apabilazamanberubah
kepadaeraperindustrian,
sistemkeluargadanstruktur
ekonomimasyarakatmula
berubah.Ketikaini,fungsi
keluargabanyakdiserahkan
kepadapihakyangberadadi
luarinstitusikeluargaseperti
anakdijagapusatasuhan
atautadika,disebabkanramai
wanitakeluarbekerja.
"Proseshubungandalam
keluargajugaturutberbeza
apabilasikapmerekamula
- menjurushanyauntuk
menjagakepentingankelu-
argasendirisaja,malahsaiz
keluargasudahmenjadi
kecil,"katanyaketikamem-
berikanceramahbertajuk
Ibu dan Keluarga: Cabaran di
Dunia Perubahan, di pejabat
LembagaPendudukdan
PembangunanKeluarga
Negara(LPPKN),di Kuala
Lumpur,semalam.
DrRozumahberkata,
cabaransebagaiibu menjadi
lebihhebatpadamasainiapa-
bilakemajuanICTmenjadikan
duniasemakinluastanpa
sempadan.
Katanya,corakkehidupan
lebihpelbagaidanmenjadi
lebihpantas,malahtuntutan
ekonomikeluargajuga men-
jadi semakiritinggi.
"Padamasaini,masalah
sosialjuga semakinrumit
dansemuaperubahanyang
berlakudi persekitarankita
menjadikanperanandan
tanggungjawabibu untuk
mendidikanakmenjadilebih
beratlagi.
"Tidakdinafikan,pada
masaini,peralatanICT
dilihatsepertimendominasi
keluargasepertipenggunaan
telefonbimbit,televisyen
dankomputer,sekaligus
menyebabkanjurang
kemesraandalamkeluarga
semakinrenggailg.
"Mungkinkomunikasi
antaraanakdanibu hanya
berlakumenerusitelefon
disebabkanjarangberjumpa
akibatkesibukanmasing-
masing,manakalatelevisyen
pulaseolah-olahmenjadi
perantaraapabilakeluarga
berkumpul,"katanya.
Katanya,anakpulaakan
menganggapibu bapamere-
kasepertiketinggalanzaman
jikatidaktahumenggunakan
kecanggihanduniaICTdan
keadaaniniakhirnyamewu-
judkanjurangdigitaldalam
keluarga.
"Sebabitu,ibu bapaperlu
meningkatkantahapkema-
hiranmerekasup~yaseim-
bangdenganpengetahuan
anak.lnipentingkerana
hanyaibuyangcemerlang
sajamampumelahirkananak
yangcemerlang.
"Secarakeseluruhannya,
biarduniaberubahsekalipun,
peranandantanggungjawab
ibudalammendidikanak
tetapsama,"katanya.
Sementaraitu,Pegawai
PenerangantPPKN Wilayah
Persekutuan,Rosmonaliza
Abdul Ghanidalamceramah-
nyabertajukKeluarga Terpe-
lihara, Negara Sejahtera,
berkatasebanyak242kes
kanak-kanakhilangdilaporkan
awaltahun laludan80peratus
daripadamerekamembabit-
kankanak-kanakperempuan.
"Daripadajumlahitu,114
kanak-kanakyanghilangitu
berjayaditemuisemula,
manakalabakinyamasih
belumdiketahuinasibmereka.
"Palingmembimbangkan,
purata3.5keskanak-kanak
hilangdilaporkansetiap
hari.Sebabitu,tanggung-
jawab palingutamabagi
memastikananakselamat
perludipikulibubapadan
bukannyakepadaoranglain
sepertipengasuh,guruatau
jiransekeliling,"katanya.
Rosmolizaberkata,ibu
bapabukansajaperlu
memerhatikananaksepan-
jang merekadi rumah,malah
perhatiansarnaperludiberi
L~.
ketikaanakbermaindi
padangpermainan.
"Kitaperlumemantau
pergerakananakwalaudi
manamerekaberadadan
palingpenting,kitajuga
perlumemastikanpersekita-
randi manaanakberadaitu
adalahkawasanyangselarr
"Jikamelihatsebarang
keadaanmencurigakan,kit.
perlucepatbertindakkerar
kelalaianwalaupunsekejap
akanmenyebabkankita
menyesalseumurhidup,"
katanya.
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DR ROZUMAH (kananl ketika mengadakan sesi ceramahnya bersama peserta di LPPKN baru-baru ini.
" Biardunia
berubahsekalipun
peranandan
tanggungjawab
ibu da/am
mendidikanak
tetapsama"
Dr Rozumah
Baharudin
PensyarahEkalogiKeluarga
dan Keibubapaan,Jabatan
Pembangunan Manusia
dan Pengajian Keluarga
UPM
PESERTA yang hadir dalam sesi ceramah keibubapaan di LPPKN
tekun mendengar maklumat yang disampaikan.
